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紀州のニアメリカ村ー—！主として太地町を二年に亘り実態調査したわれわれの調査報告はすでに本経済論集に三?、??????????っ????。????????????
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（第1表）
? ? ?
赤 字 表 （単位 億円）
26年度 27年度 28年度 29年度
区 分
団体数 1実質的 団体数 1実質的 団体数 1実質的 団体数 1実質的
赤字額 赤字額 赤字額 赤字額
都道府県 15 26 36 138 39 225 34 264 
市 町 村 749 76 2,596 163 1,685 237 2,247 385 
五 大 市 4 13 4 35 3 47 4 66 
市 142 50 201 88 231 146 360 215 
町 村 600 11 2,389 39 1,449 44 1,880 103 
特 別 区 3 2 1 3 
A ロ 計 764 102 2,632 301 1,724 462 2,281 649 
?????（??）
合計額は 100万円単位を四捨五入した額
（第2表） 町
? ? ?
の 進 行
減少目標町村数
減少町村数
年度区分 2 8年
937 
1,083 
2 9年
4,062 
3,825 
3 0年
625 
548 
/gl贔年まで
525 
696 
?
* 6,149 
6,152 
＊この数は、後に訂正して 6,273とした。
註 自治研究第35巻第1号、町村合併の最後処理、内山鉄男による
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